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Nous passons la majeure partie de notre vie (à part quelques voyages en 
avion !), à l'intérieur de la couche limite atmosphérique, cette mince couche 
d'atmosphère en contact avec le sol. Nous en subissons les caprices, tels le 
brouillard, les nuages bas ou les brises locales, et nous y rejetons la plupart des 
polluants liés à l'activité humaine. Cependant, la couche limite atmosphérique 
est vraiment très différente du reste de l'atmosphère, car les phé-
nomènes turbulents y rognent en maîtres. El c'est vraiment là un 
défi pour le météorologiste que d'étudier et de comprendre ces 
écoulements turbulents (qui sont un des problèmes non complè-
tement résolus de la physique classique). R. B. Stull, dans ce 
livre intitulé An Introduction to Boundary Loyer Meteorology, 
nous invile à un voyage initiatique au sein de cette couche limite 
encore si mystérieuse. 
Ce livre, écrit en anglais, ce qui pourrait rebuter quelques 
lecteurs, est très bien organisé. Il est agrémenté de dessins très 
clairs et facilitant la compréhension. A la fin de chaque chapitre, 
on trouve une série d'exercices très instructifs ainsi qu'une 
bibliographie complète (à l'époque de la publication de ce livre, 
soit en 1988) qui permet de retrouver rapidement les références 
bibliographiques d'un problème donné. Les descriptions phy-
siques des différents phénomènes étudiés sont très détaillées el 
très riches d'enseignements. Pour bien comprendre toutes les 
finesses des différentes techniques de mise en équations, le lec-
teur devra bien entendu avoir une culture mathématique el 
météorologique développée. Cependant, un lecteur plus «candi-
de» pourra trouver dans cet ouvrage des descriptions phénomé-
nologiques des différents processus influençant la dynamique de 
la couche limite atmosphérique, et ainsi mieux comprendre, et 
pourquoi pas prévoir, certains phénomènes locaux. 
Les domaines abordés sont très divers. Tout d'abord, un 
chapitre d'introduction permet de définir les caractéristiques 
iTioyennes de la couche limite atmosphérique. On y retrouve 
bien entendu la définition «officielle» (partie de la troposphère 
qui est directement influencée par la présence de la surface 
terrestre), mais aussi et surtout une description des différents 
régimes observés, tels que la couche limite convective, la 
couche limite nocturne, la couche limite résiduelle cl la couche limite de surface. 
Cette description est agrémentée par les profils typiques de température et de 
vent associés aux différents régimes de turbulence. A la fin de ce chapitre, R. B. 
Stull montre l'importance de ces différentes considérations en appliquant ces 
premiers résultats à un problème d'actualité : la dispersion des polluants. 
Suivent plusieurs chapitres très complets, mais très théoriques, sur la mise 
en équations des phénomènes turbulents à l'échelle dite du laboratoire. Ceci 
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permet d ' introduire le problème de la fermeture turbulente, ainsi que les 
différentes méthodes employées pour le résoudre (et en particulier le concept 
d'énergie cinétique turbulente, qui est très détaillé). Ces différents chapitres 
constituent le cœur mathématique et théorique de l'ouvrage, mais de nombreux 
exemples pratiques, ainsi que des figures, permettent de clarifier les problèmes 
posés. 
Les derniers chapitres sont consacrés à l 'application des différents 
résultats obtenus à des exemples concrets tels que la couche limite convective, la 
couche limite nocturne (stable) et la couche limite nuageuse. Chacun de ces 
exemples est l 'occasion de faire un point approfondi sur l 'ensemble des 
phénomènes physiques importants et sur les façons de les traiter. Ainsi, ces 
chap i t res permet ten t aux lec teurs de se fami l ia r i ser avec d iverses 
paramétrisations de la turbulence employées dans les modèles numériques de 
prévision. La partie consacrée à la couche limite nuageuse permet de comprendre 
les modif icat ions du compor tement thermodynamique de l ' a tmosphère 
engendrées par la présence d'eau nuageuse sous forme liquide (processus 
radiatifs, processus dynamiques liés à la modification de la stabilité, et 
interactions entre ces processus). 
Enfin, en conclusion, R. B. Stull nous montre l'influence que peuvent 
avoir des conditions locales sur la circulation générale, avec en particulier une 
description détaillée des phénomènes de brise (brises de mer, brise de pente, 
brise de campagne, ...). Et encore une fois, ceci est appliqué à l'exemple concret 
de la pollution atmosphérique. 
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